
























* SHIROTA Chieko: 大阪大学大学院文学研究科目本学専攻（博士後期課程2年）．
l本稿でいう rアクセントJ は，日本語文の単語または文節，フランス語文の単語またはシンタグム内部
の声の高さの変化を指す．また「音調J とは，「声の高さの時間変化パタンJであり， rイントネーショ
ンJ は文中での声の高さの様子，すなわち「文音調J とする．シンタグム syntagmeとは，生成文法で
いう「句 phraseJのことであり文法的単位である．
[ I I 3 ] 
I I4 世界の日本語教育
ところが現在の日本語教育では，まだこの句や文レベルの音声現象が教育項目として扱われる
















































Pierrehumbert & Beckman (1988) （以下P&B）では，東京語の発話の音調を規定する韻律構
造として，従来の韻律語 word7の上位に次の2種類の韻律単位を設定することにより，階層関
係を示している（図1：図中の音高表示は， Lが低音， Hが高音を示す）．
(a) アクセント匂 accentual phrase 
。伺あるいは 1個のアクセント核8accent HLを持つ音韻論的単位で，その境界は句頭の上
昇（境界低音boundaryL%からアクセント句頭高音phrasalH）によって定義される．









し%H L% H し%HHし
ane -no aka i se’e ta a-wa do’ko de su ka? 












































そこで，これら 2言語の韻律構造を比較するため， DiCristo & Hirst (1993) （以下D&H）が
規定したフランス語のイントネーションの韻律構成要素（以下の 3単位）を参考とし， P&Bの理
論に基づいてフランス語の韻律構造を図2のように設定した．
(a) l’山1itetonale (UT) : 1個のリズム・アクセントを持つ要素で，その境界は，第2アク
セントまたは第1アクセントのいずれかによる末尾のピッチの上昇で定義される．
(b) l’山1iterythmique (UR): 1個以上のUTをもっ要素で，その境界は第1アクセントに
よる末尾のピッチの上昇で定義される．この境界はシンタグムの境界と一致する．































⑦ フォーカスの音調は ω接点より上位，肯定，疑問などモダリティの音調は u接点が関与
する．




“et son voisin”“se sont disputes”が設定される．このレベルの上昇音識を句音調とする．






















































略称 性別 年齢 出身地 現住所 滞日期間 総学習時間
THA 女性 30代後半 東京・世田谷区
KWA 男性 40代前半 京都・上京区
FOP 男性 30代前半 ヌイイ＝スュール＝セーヌ 東京・新宿区 約6年 約300
FFF 男性 20代前半 ヴィルヌーヴ＝サン z ジョノレジュ 東京・目黒区 約 15ヵ月 約1000


















A. みどりは なにをしたんですか？ I A. Qu’a fait Marianne? 
自．みどりは あにに なにを あげたんですか？ I B. Qu'est幽ceque Marianne a donne a son amie? 
(1）みつどりはま引ににがびをあげFんです． I (1) Marianne a donne un anneau a son amie. 
(2）炉どりはま戸ににまがをあげ7♂んで、す． I (2) Marianne a donne des marrons a son amie. 
(3）がどりはあ寸ににみずをあげfんです． / (3) Marianne a donne une valise a son amie. 
(4）がどりはあっににががねをあげf♂んで ｜ （め Mariannea donnるunevideo a son amie. 
す．
(5）炉どりは あ1ににおもっちゃを あげ7♂ん｜ (5) Marianne a donne une limonade a son amie. 
です．




(8）ギ1どりは あっにに おみやげを あげ7♂ん
です．
(6) Marianne a donne une mandarine a son 
am1e. 
(7) Marianne a donne des legumineuses a son 
am1e. 
(8) Marianne a donne un medicament a son 
am1e. 
(9) Marianne a donn己unordinateur a son amie. 
日本語及びフランス語の各文について，それぞれA,B2種類の質問に答えるという会話形式





















以下の圏 3と関4はTHAの「おみやげをJ を含む文，図 5と図 615はKWAの「のみもの
それぞれA,Bの質問に対する応答文の F0曲線である．を」を含む文の，
AVRG: 21& Hz 
°M'I.N : 1 5 9 Hz 
MAX : 27& Hz 
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AVRG: 229 Hz 
°M'r1f: 155. Hz 
MAX : 293 Hz 




























4 0 0 回ー















THA B-8: 図 4
AVRG: 11& Hz 
.Ml N : 8 3 .Hz 
MAX : 153 Hz 
















































KWA A-7: 図 5
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AVRG: 10& Hz 
.M I N : 7 & Hz 
MAX: 14& Hz 
'ifo 'r a問巴： '((r,' 
2. 5 3. 0 
「がげたんです．
図3のA-8と図4のB-8, 図5のA-7と図6のB-7の子を比較すると， Bのフォーカス語の
後ろの音調は， どちらもほとんど F0曲線がでないほど押さえ込まれているのに対し， Aの文の
末尾ではBより曲線がはっきりしている（矢印d）.各文のその他の文節は， アクセント型の通り
に音調が実現されている（矢印 a,b, c). またどちらも， Bのフォーカス語の始端で曲線が途切れ
ており， ここでピッチ＠レンジのリセットが行われたことがわかる． そのフォーカス語のピッチ










表 1 THA 「ヲ格」の F.0最大値の平均値，標準備差， t検定値
調査語｜｜ おびを ｜めがねを｜｜ まめを ｜おもちゃを｜のみものを｜｜ みずを ｜ゆびわを｜おみやげを
発話文 IAi BI A! BIi Ai BI Al BI A: BIi A: BI A: BI A: B 
平均値 112771 314 1 304 l 31o 11279 ! 300 1 2n l 301 I 311 : 29611230 ; 264 I 265 : 278 I 254 ; 286 
標準偏差1126.4,15.1,13.9j19.3ll16”6! 11. 2113. 7 l 19. 1 117. 6; 1 o. 41113圃 1:17. 7117.5114.8,15.0:10.0 
t検定（p )Io. 000092 I o.471781 1 o. 006815 I o.000754 I o.003055 1o嗣002104I o.139867 I o個000374
表 2 KWA rヲ格J のF.0最大値の平均値，標準偏差， t検定値
調査語 おぴを めがねを まめを おもちゃを のみものを みずを ゆびわを おみやげ‘を
発話文 A B A B A B A B A : B A : B A : B A : B 
平均値 107 122 130 142 120 143 130 143 132: 143 119: 136 115: 116 115: 123 
標準偏差 4. 7 4. 6 9. 2 5. 3 3舗 2 4. 0 5. 9 4. 1 5. 8: 4帽4 2. 7: 5”8 7. 1 : 2.7 3. 7: 6. 9 
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図 7 FFF A-2: Marianne a donne des marrons a son amie. 
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16図7～10下部の文中の下線部で，点線はリズム・アクセント，二重線はフォーカス・アクセントを示す．
AVRG: 9i Hz 
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MAX : 115 Hz 
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FFF B…2: 図 8
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Marianne a donne un ordinateur a son amie. 
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図11と図 12，図 13と図14は， それぞれ東京在住者FOPのAとBの応答文で，「みずをJ,
「おみやげを」を含む発話のF0曲線である．
AVRG: 11~ Hz 
°M"I°N' : 81・ °H'z 
MAX : 10 Hz 



































あげたんです．みずをあににみどりはFOP A-3: 図 11
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あげたんです．あににみどりはFOP B-3: 図 12
129 日本語アクセントの習得とイントネーション
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あげたんです．のみものをあににみどりはFFF A-7: 図 17
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